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L’occhio è il mezzo principale nella 
produzione, nonché fruizione, dell’ar-
te. Questo libro ne esamina le proble-
matiche all’interno dell’arte contem-
poranea, dividendole nei due ampi 
settori del vedere e del guardare, 
modalità percettive dotate di rispetti-
ve peculiarità e destinate a generare 
frutti artistici a loro volta differenti. 
Dall’occhio impressionista di tardo 
‘800 fino a quello iperrealista del se-
condo ‘900, e oltre, attraverso le figu-
re dei principali esponenti  della di-
mensione visiva, l’analisi evidenzia un 
percorso ricco di fascino - nelle varie 
facies che vanno dalla semplice frui-
zione della natura  sino al voyeurismo 
e al blow up  - mettendo in luce la po-
liedrica complessità della vista, senso 
fautore di grande suggestione e per-
ciò degno della massima attenzione. 
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